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\\t . \l ' lltl l l \ •l : ll\"' I' 
•n 1, 10 111:o 1\ 
C,.' .. tiu .. r 
\ 'OLUMt-: XX\'I . 
-S·TUDENT LIFE \\t A' llll ll l flltl(A& I I ' l'OOA\ tll'U JOUYI dl•hor banct-~ 1>rt-dort.M f ur IOII puc, .. , l"IUl1 1fll l0 "'* "II cu ... ,, .. , .. 1111, .- ---
~= ================~ 
I.OGAN, ll'l'AII , 'l' IIESIM ' , \I\' 1r,, l lt:!"'. M , rn Ell , 17. 
The Co-ed of Co-Education I 
lt is not exactly an unplcasapt oulcome-thii,; gay aud under• 
11tanding CQcd who i:- ca'lt in her role for the greut "mixed bles-j 
!ling" of co-education as i-hc i-tride s O\'er I.he !'casons of eontact 
:.md ·bal'gaiu. And bargains are not alway s bargains C\'Cn in !'elect! 
college mal'riage m.irkets. Bal.!k of the counters are found too 
ma1Jy adulterat c(l goods. In the' _ 4hn'.kedown of elimination, th~ / 
cped is thc/irst rttlJ'd: .. drawn j%> the point o} a mediocre quill, , 
with athletics at the olher end . 1 
.\to~t often within the college <loors ancl collegiate environ i$ I 
found the fin,t real freedom in an escape from home. ''College, of! 
1111 places, /;,houlci Le a place where the spirit romp!. free.'" The !IU· 
1 
sce 11tihilily to educ:.til"Jnal tempe rature, the acccprnncc of campus\ 
i.t:md:irdis :ind OJ>enne~s of spil-it. all go to a geniality and broad• I 
nei--s which can r;nly be adhered to in the combined association of I 
~;:~ ::J~.<iln;l:::'.:· a1~t:~l•ii::l:/n~nti,·e for mOrl! life and great e1· I 
The di!--lraction attributed to the presence of coc1ls, i$ a favor-
ab le one. h<•Jllg dt!finitf' and \".'hole rather than :i d!!1turbing loss. 
Four yc:.in-1 without :..timulati ng contact with the opposile iscx I 
would he• more than a prolJlem when th t rc nccesK:u-ily remain K 
1 
nmH·r>mmittalilc scm")IIS bciwccn. And after that the visionary I 
narrownes s of !<Cp;m1tc education could re sult only in unbent 
twig ;;, ::rtificiull y pr(•f,:tl'cd for Jifo and for the next generation, I 
:~~~~ ~:~i~-i~!:~Lt:'~~ ,~f ;,::~::~~c~~~e lhcil' !<m:ill an,1 t1uc~tion• 1 
Aetc}'~ol'ic- •if nmtinc rem.ain s 1cad fa st lr the !lame nn,I for( 
;Iii time:. ~monv them ldng the. joy of as~0<:i11.tion and contr11st. 
\\'ht-ther th ii; 1(:a(h; tr, I<,:-,. in athlt.'tit't or in life rest~ within the•! 
l~m,h; of th" forum. lnt<-1 fercnce ill up t,, the educatorK. ",\ clc-
l"il'e to Iii• 1-cl11cs1t1•tl il"> !<ufficicnt moth·c for an_r man or womnn to 
f:lllf'1" rnllf•v1•." Thi • ,mlr :1lt1·rn:tti \'e for the coed i!'I lack of existing 
Lost Canyon Fro lic 
Ju c•an ii r1f 1.r·m·fu.:i:tl ,-nlight<·nmf-l1t and !<nl !. II re11r1..·"cntati\'C 
tr,11,·c·rn 1,f 1t.,, OhP h111i1.l:t_\" pn,mi~cd the st udent-,ll<)(l}·. we :ll'<' I 
\Hu11h>1·irw :1., t11 lht· ddmqur•ut \'OU!!! :,t lh" J)O!llli\'C role hy the 
llcci~irm t·<,mmilln•. Sc,t knowing who \\u i.n't :tl the door when I 
• i•htinu· :1n irtcl. th(: quc•tion :it h:uu l, as 1cpre~e11tali\'C of tho~e 
who look,-,! t,, 1,n, (·<m_\·on cn-ni. ca11 tJ11ly Ji,. cast to lot. Difficul- 1 
ti,, of :1 tangili!1• ,·;1r..t \' hccm. in ;ill rw• 11t~. to he the ~econ,! and 
1-0"11ilil~ I; l (·1,11 id1>1ation in c·;t1T_1·ing l)Ut the- pmjcct. The onl _\' 
:
1
: ~1~·~;\•,~~: 1: ·1. ,~ •;1 ~;; ';, ;;' \:::: \, 1;','; g1, ::, 1 :: ;1lct~: ~i '::~ ~;; ::~~~11 ;~ 1~~\:1:1;;;11; ~: ~,:,~ I 
thf' fl/Ir!,\", 
,, I U \J J•, N I' 
E\' e r_\·thing of toda y is reekoncd in a\ 't•ra;!es. "Wec k in and 
week out, all in all. f1ual ity considcn•d, I s:in · a Jot more hy se• 
t·uring all my :.('roccries he re than would he poss ihlt· if S chased 
here and ther e for l"ario usdkil crs · s pecia l.._,.. We hear t his 
statement many tim es eac--h da~' . a nd \\C kn ow it 's ITuc. Aftel' 
all . it "s t he hest r;encr·a l a\'l'l'a;! e we f:n ·or in all malt 1:rs. J,;,·{'ry 
0. I' . Skag gs S.,.>'Ste111 Store outd fai l i ( our )ll'iccs wel'e down 
one or l.wo day.i,of th e ;week an d up lhc ha la nce of the week. 
- No · Greater Attrac tion 
Our st o1·es a ffo rd no mol'e td\ ·antag cous fe:it UrM or ).{renter at-, 
traction th :rn !he 1,olic~• of 11ricin,t! e, •er.\· il t.rn at a conse rvalh ·e 
pl'ofit and I here hy enahle everyone to s.n t· an y da~ in I he week . 
If yo u·n try huyi nv: ":our foods here for ju, t one \\eek. you·n 
be say ing too ... All in All l !.-la,·c a lot mol'e thro u;.:-h huy in;::-a ll 
m) ' food s at th e 0. P. Ska;.:gs Sy .. t cm Ston_.:· Tr y it next. 
O..,_P. SK1'GG_S 
FOOD '1fim*• STORES 
GRADUATES 
You nre ju st s tarting in lif e. 
\\'hat are you going to do '! 
Teac h'! · 
\\'care a t your sc n ·ice 
FR~) ~ 
ENROLLME 1T 
\\'ritc for rcKist rati on hlank 
ur, hctter. call al our oHice. 
OFF ICE HOURS 
9 :!JO a. m. to Ii :00 11. m. 
YERGl;:NSEN 
Tt-:ACHERS' 
AGEl'iCY 
fi07-fi Dese rt Bank Hldg' .. 
S:11t l .:,kc Cil y. l.ilah. 
Brr,nch Offi ce: 
:l 1 I \\'e:,,t Center SI .. 
l'n ra tc.-llu. Idaho 
Olil·c \la~ • .Jon~s. :il:.!'l'-
\Ji, -; l\at her yn Yergl" n<;en 
, ta1111gi•r 
l'imH·t·1· uf lh f' ag,enry ht1!.i-
m•-.~ in i '! ah 
I I The Sbup \\ 'll .. r,. 1 h• Stodffl:-1 
~ lr,!)l"e tu.G'l 
I Eccles Hotel Barber Shop J . I' , ;,,;1 ..J •n, Prop. 
That Goud 
Place to 
Eat 
B. & B. 
Cafe 
To selling a high g rade line of 
knitted appare l by the ne,,,· 
cOpyrig ht ed plan. call at 
Plateau Kiti ttfrig 
Mills Compan y 
Jfox 398 Logan , Ut ith 
ahd Sorts 
PLUMBING AN D 
HEATlNG 
Le~u~ti:~.a~~!n~~ a~~~c~~~:i~; 11\lonsen Meai -Market I 
entertalne~ at. th~!r annua l ~o- Better Ateat for 
the rs Day T1;::l. Tnc rooms y; ere Le.<!.8 MOnev 
decorated with roses and tu.llpa , 1!3 ~ all1 :\lain. 
Slh·er candlcst!cr.s holding rose - Phone 40, Wt DeUTer 
colored candles :md a large bowl 
or roses termed t.he centerpiece 
for the tea table . Mrs. Ruth Bell I I 
and Mrs. Joel Ricks poured. a.s- ROOSTERS FOR U. A. C 
I sl~ted in serving by Maurine Vick• • •. er~.- Flora Hart. Hazel Hirst -:i-nd Cache Kn1Uing Works Helen Vlllett . Mus1c:i,1 seltct1ons _ LOGA:-; 
were gl\'en du ring UlC afl.crnoon 
~b;-1~to~ 1~~ 1M~~tl~end~~~: ~., -,,,- , -ro- n_g_o_l _Sl_xpe- n~,-. - --
Grace cr ook was In charce or ar• To e Thet=t house right full 
rangE-mcnts. About fifty guuta Of all the pretty high school 
called. girls. 
The Delta Nu 1rat.crnlty enter• From the Logan School. 
talned at their annual Mothers And when they all arrived there. 
and P'athers reception . Sunday Then the fun began . 
afternoon al. the chap ter house They were gh·en light rctresh-
from thr ee to five o'clock. ments 
w;;u~! 1~!;~:d :;1.e~~: 16e1t:U::~ And asked to c=tll :igaln 
vocal quarUit. and a saxapho nt 
solo by Paul Larsen . Russell Omega Tau Fr:iternlty wl.ahes lo 
Humphre ys read sevCTal selee- announce that. final lnll.lation a 
tio~~la Roland and Merrill were ~:~:o~~ldJ::
nd
~>;!~Y E~~1~
0t :~;~ I 
· ~h3e n ~
0
:;
1
~'~ 
1
~ndcha~or:~iorls~ rar and Frank Robinson . 
I ;:~c~n:~~~c A~a;:;,':tm':i~!1y1n,1~h1:~ Hazel Blngh~ to Tlsi t 
/ (Ive gut sts calle: ___ =~~ :::~· t~1: w:t the Ileta hou~ 
PRACTI CE CO'M"AC.F. p ,(RT\ ' J u.st llke she u~ to do 
•·J u.st walk Into our parlor."' WU ___ · 
~= d~t:n:ib~ie e~~~t'f~~g c~~;: Mr. !nd Mrs. A. L. Hanks Of 
;~d g!~i'~t;~h~u~~rsth ,•r•· ihe !311 !::~~ W<'re. Logan vlsi1ors las t 
Buy Your Clothing 
i-Iats and Shoes 
al 
Smith Clothing Co. 
I-ta,·e Your Hair Cut 
by one of our f'.)Ur Fin1t C'la:r., 
. .\1t1~· 
Main Barb er Shop 
55 Sou th Main 
y ,,11 W)u.'l 11,ruw away a tire 
.. nen )Ml b""' a 1u:i~ture. 
rac 7our think t.,nk wh,,.;u It 
rumr,ii; to ihOCII r. . t i;.5 repair 
yo;,ur ,h.,,.. :u;tl g.11'•· U.ml'->'• ume 
:ind 1emr )<;r fur )VU, 
Our .. ·o..-k gi1'•-- h•tlll g 
· s.u11,r .. ,1.,m 
S. WE'.\'D.E'.\'ES 
Shoe Rep:iiring 
115 North :\1:lin St. Lo;:an 
Aggie Students 
For the Best or Cakes, ries 
Rol ls an<l Bread 
CALI. AT TIJE 
Goodyear 
Shoe Repairing Co. 
'i7 ~orth :\Jain 
Reb uild ers of Fir.e S hoes. 
The Only Full y Er1uipped 
Good .rear • ShO!l in Logan . 
CACHE 
VALLEY FLORAL 
COMP.\ NY 
Fl.OWER S FOR 
Al.I. OCl'ASIOXS 
:u F e d era l.\ ,·e nue 
rh one 711 lt,1~ 0 ~ 1g~aglu~ a~;Jetr~ ~~~~nd~~ How many ~ s:111 Lal:c, 
lhe lnflucnc" or -Jim llt?:l~t.1, term Town ' !'------------• 
e<l the setlln: for an Al John..'IOn Four ac:orc and t.cn 
p,od. uctlon in the Un<' or <.i;OOII ~,{: Out E\'elyn CrocteU made It down I 
;·!~~e t{{: :o~lr~~Ol:f~ dd:~'~t-., & Yea, and back again . FOR Fl RST CLASS 
;~~~nm~r\ '1~1~~15 r~~ ~'°~.:, 1i;ns1\t<' l:."ight cx:::unples --;-soap i;,culplur e 
menta l selections Th,. evc.nlnll have been sent Lo the National \ S H OE RF.P.\IRING 
w:1'1 ('ntlrt-lV no,·rl and curried o~l Small Sculpture Society n~ New 
1 in nn ~t~uslas _~~~. ~~~~n:~ ere C~~~i,c~~:~/nt er 6~~'fi 
'"D YA KNOW MORRIS?" ScuJ1,wrlnR, which la formed 
MORRIS WHO?'' • from Ivory soap J.s a novel pro -
' MORROW'S WEDNESDA y " fe$Slon :I..') Wtll as profitable . 
sec 
Thnf• ·1•1•111,1 11\\;1· l1, bf• :111 01:--.<-t to 1-\'t-1•~· rni-e .... hidi pl'<,- ll ome Phone \\'a s. !,1:;~ Su11l·rin1t•ndc,1t.s ttnd h-ach - bl l Lo o 1 
mi!"e" 1,1 a,i~,- :tud follr1\\i1w do~•· 1m th£' hc•f"l , a li:tl,ility The l ()Hic e Phon e \\"a M. 42~) <·rs hc-.l friend. lk:l~~;;,:.'oea you molher O tc aroind :J~n~g;;:nn;i~~ th~111~w~~ 
C. Trotman 
i,f•l'l pall of !i1111rw IIV I '"'' l'f:lUl"ll :md :dt1•1· Lhat th" pos.'lil,ili- ''======= ======== =====" Shl' -" Oo VOii want to kW the cln&s or a.nlmals. b(os:-lnnlni; Wilh 
... wholt· fnmlly?" Rulon Walkts , ·--------- ~ 
ll 
I 
I 
f: 
II 
II .\ T c 1.1-:.,:-.-i:-.-,; .\:-ill s 111i 1-: s 111NtM: 
j j ~ ort h 'l ain l ' .\HLOU~ 
=-
ESTABLISHtO ENGLISH UNIV ERSITY 
STY L ES , TAILORED OV(R YOU THrUJ.. 
CHARTS SOLELY f"OR OI S TINC.UIS H ED 
SCRVICE I N TH( UNIT ED STA TE S . 
- ·,. 
PREPARE YOU RS ELF TO 
TAKE ADVANTAGE OF 
THINGS WHEN TH EY 
ARRIVE 
S1:-iCE there i~ no LAID-OUT way to Suc-
ces s, there ar c (·crtain thing s ne<:e-ssar y 
t hat lead to it - - · 
- THE \\'I LL TO ST J('I( 
- COUUGE 
- .\ GOOD STRONG ~II ND 
;\J..-\::\1Y an opportun ity is let go hy for th e 
lack of funds. 
:\IA~Y a hank accou nt ha s been n tg lected 
for the la ck of ~~tick-lo-it-iveness. 
First National Bank 
l' ndcr ·u11cr vis ion of U.S. Cove rnm ent 
A ll On- r I hf' World- 3 1 Wes t Cent er 
Modern Market 
Qu:t lil y AhHl)~ 
RITER'S SILVE R JUB ILEE 
ONE-CENT SALE 
\Vcd rw ~clay, Thur sday, Friday a nd Sa turda y 
)l;, v IGr 17. 1:-. and 19t h . 
JluJ one 11nd tte l onr for 11ne cen t. 
l<ITER ,mo.·, DRl.j(; CO~IP .\ ;\'Y 
,, SHIRLEY MAE SHOP 
suits 
l ~n n. n nh 
tdA ts ofU:ssts 
MILLINERY 
r.efor t !okhnnl ( ~,. bu )' a fe• ~ell y Don II~~ f'rMk- lh t\ 
" ill htlp hrhr hl en you r .-i1nt l1on. 
If your Suit is hecoming to you 
be coming to Dunbar & Hyde 
SERVICE 
\,Ve Cater to St ud ents 
l)u Yuu 1./1,, l lom•· (',,.,kin !!:' 'I hi-. !' Ian • 11:1,i II . 
()u ir k Sc1\k ,• ---- - -- - l '1lc1~ Hi i,:hl 
The Da ir y Shop 
71,e 
Bluebird 
For Your Lunch 
J. P. Smith & Sons 
Printers. Engrauvrs 
I .et mt cle.<1igt1 an d pn·n r f Ottr 
Dam ''r! and Menu Prooram:t 
l .uj!an 
Students 
1:1h 
I 
\\'h en you need Clothing, Shoe::=, Furni ~hing-~ 
Ha t s., Cap s.., or Overcoat -'! ~o to 
NEWB OLD 
Opposile l'osl Off ice 
BesLnnrl Cheapest Place in Town 
I Thr 111•,;t ~ ~f~%~ u~·~ o~ r<?i~ .. :~l :itt:i1.inr• and St:hool f-111111\i,. ... J'me ~ lalinntr~. e tc. Op11osit e l'n s lorri ce l .<1f::in. l't 
E,·idcnt In F.,·<'ry C:ar mcn1 Is Our E~r ~cdi n ,1tly I 
lliith Standard of Qua lit)' 
Thi• i,; the lin w 1>( :1ll 11mc,;; to nhlain ,\d, an<'t', Jk-:rntiful rind 
,\h ~nluld } l>rrlt' nilnb l~ \ lrrrhnndi~t' :ii I :i1 1,e,,;s 
t h:111 !heir o r<lin:u-, l"Orlh . 
Mo se Lewis Co. (Inc) 
Owl Billiard Hall 
Soft Drink s 
38 W est Center . Ld!(nn 
_ ............ . 
PAGE FOUR --- -- -- ---------- STUDENT LIFE 
Thurs.-Fri.-Sat 
: .. "\~- ,, t ~: 
I~ ,,_ I\ 
·:: 3[i 
/ 
POLA. 
NEGRI 
•Tll~ E SINNEnl . 
_, 
After lunch eo n just at noon 
To the dairy seems the lilt. 
Give our penny for a tune. 
''Atterdlnner "8uttermllk .'· 
. 
BUD: SA Y, IF I INVITE A 
OlRL TO THE THEATRE, SEND 
HER FLOWERS TO WEAR. TAKE 
HER DOWN IN A TAXI, AND 
TREAT HER TO A SUPPER AF· 
TER THE PLAY, SHOULD I KISS 
HER OOOD•NIGHT? 
Bunn ell (Y) 
Ra smusen CY) 
Sllnmons (YJ 
Myers (Al 
Corbett IY ) 
Bentley IY> 
Sm Jth (A) 
Col vin ( Y ) 
Stmtnons tYl 
Sm ith <A) 
las ~i u~en 
Vneher 
~~fJ:r 
U. A. C. 
Wnde 
M.. Smith 
N . Smith 
Cl¥k 
Corbett IYJ 
Lloyd CY> 
Stanger (Al 
Wright (YI 
Hawley (A) 
Robinson ( A ) 
Call (A) 
Bentley fYI 
Geddes (Al 
Tate (Al 
10 !cet 
5 rt .. 5 In. 
42 tt .. 11 / 2 In. 
, :22.4 
: 16 
:51.3 
130 ft .. 6 In. 
10:10.7 
21 ft .. 9 In. 
:26.I. 
2:5.4 
104 ft .. G In. 
1:34 
3 :34.2 
GOB: DAM I T! (-NO? YOU'VE 880-ya rd rclay-U. A. C. <Mcycrsl Otr!clals: ,Referee and starter. I man: Judgp s or weights, Ro y 
DONE ENOUGH FOR HER! Glllespie , Stewart . Worthlngl0n J. Cre"d Haym ond; timers. Charles Melnt y.re Bert Ba llard , Tex Fox· 
I:32-3 Welch, w. A. Whitlock , Vlr S:11 N01·• Icy: Judges or Jumps, Rex Suthcr -
e;,,.m won' t H,. AOHI " " '' i, Mile ,·clay - Utah (Cl"·k . L. I'll- Inn: Jud ges of flnlSh: C. o,·,n land . Lisle Smith: Judge, of coum I 
exac tl y wh at makclf d rcSlf makin( ling, VanColt. Jensen ). 3:32 •4, Wilson, Lee Simmons , Harold Trol • 0 . 0. Ballard, Josh We.st. , 
.!iuch a tlifficu lt prof ess ion. •Tic s slale record. • 
No. 35 South Main 
Green Staple and Fancy Groceries 
Phone 148 
Phone Us Your Orders. We Deliver 
Figure It Out 
5 quarts of old oil plus 
1 quart of new oil-makes 
6 quarts of old oil. 
You can figure that yourself! 
Drh ·e in and let us drain your motor and refill it with 
the correct grade of Vico Parrifin Buse Oil for your 
Motor. Try our Pep Gasoliue for extra Power and Miles. 
Blue Light 
Service Stations 
Station s of till Better 
.ervice -,, 
Sunday 
" \Ve American s" LET Us FEATHER YOUR NEST 
\.. --
